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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1  Kesimpulan 
Setelah melakukan perancangan dan implementasi sistem informasi 
penjualan berbasis web pada CV. Queena Batik Nusantara, maka diperoleh 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
a. Dengan adanya sistem informasi penjualan ini, maka proses maintenance data 
master menjadi cepat dan mudah dan proses transaksi dapat dilakukan dengan 
efektif dan efisien serta dapat mengurangi permasalahan yang dialami, yaitu 
pelanggan yang bertempat tinggal jauh, kini dapat membeli produk tanpa 
harus datang ke toko. Serta otomatisasi dalam pembuatan laporan 
berdasarkan proses – proses yang ada. 
b. Dengan adanya laporan dan sistem pendukung keputusan, maka pihak 
perusahaan merasa sangat terbantu dan berguna untuk pengembangan sistem 
perusahaan. 
 
6.2 Saran 
Apabila sistem informasi penjualan ini digunakan pada perusahaan, maka 
disarankan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Diperlukan orang yang dapat dipercaya dan mempunyai sumber daya 
manusia yang cukup untuk mengelola sistem penjualan ini. 
b. Pengguna sistem harus memenuhi segala prosedur yang ada yang dibutuhkan 
oleh sistem untuk mengimplementasikan sistem informasi penjualan ini. 
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